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Журнал «Наука та інновації» існує вже сім років. Основна увага приділяється 
висвітленню питань інноваційної політики, результатів фундаментальних і при-
кладних наукових досліджень, які проводяться інститутами Національної академії 
наук України, Національними університетами та іншими науково-дослідними 
установами України. 
В 2007 році журналом започатковано новий розділ «Правова охорона інтелекту-
альної власності», в якому висвітлюються питання законодавчого забезпечення 
захисту прав інтелектуальної власності, про державну систему правової охорони, 
інформаційне забезпечення  діяльності у сфері інтелектуальної власності, досвід та 
проблеми винахідництва та підтримки творчої діяльності в науці та багато іншого.

Передплату на журнал можна оформити через передплатне агентство «Укр-
інформнаука». Вартість передплати:
на 6 місяців — 87,00 грн.
на 12 місяців — 174,00 грн.
Для оформлення передплати необхідно заповнити бланк-замовлення і відправи-
ти його на адресу Агенції поштою, факсом або електронною поштою.
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З питань організації передплати, оформлення замовлень і обробки передплатної доку мен-
тації звертайтесь за телефонами: тел./факс +38(044)239-65-67, моб. +38(050)154-77-83.
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